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無線 LAN 基地設置状況 
 総合情報基盤センターでは，ネットワーク利用環境の向上のため，各学部・研究科の講義室や端末室などの一部に認証機能付き無線 LAN アクセスポイントを設置し，学生や教員のパソコンから，情報ネットワークへ容易にアクセスできるようにしています（アンドロイド系端末にも対応しています）。 これらの無線 LAN アクセスポイントにおける接続は，統合認証システムと連携した利用者認証機能により，あらかじめ定められたユーザーにのみネットワーク接続を許可するもので，暗号化による通信など一定のセキュリティ条件を満たしています。利用に当たっては，総合情報基盤センターが発行する ID とパスワードが必要です。  なお，総合情報基盤センターが提供する無線 LAN アクセスポイントを利用するためには，パソコンに IEEE802.1x規格に対応した無線 LAN機能が搭載されている必要があります。  無線ＬＡＮアクセスポイントは以下のとおりです。 
 
五福キャンパス
 総合情報基盤センター ・1階 第 1端末室 ・2階 第 2端末室 ・2階 リフレッシュルーム ・3階 第 3端末室 ・4階 第 4端末室 ・１階会議室 
 教養教育棟 ・1階 A11番教室 ・2階 A21番教室 ・3階 A34番教室 ・4階 A41番教室(会議室） ・4階 A42番教室(端末室） ・2階 B21番教室 ・1階 C11番教室 ・1階 C13番教室 ・2階 C21番教室 ・1階 D11番教室 ・２階 E23番教室 
 人文学部 ・1階 端末室 ・1階 大会議室 ・1階 多目的室Ｂ ・1階 第１講義室 ・2階 ピロティ  ・2階 小会議室 ・2階 第 3講義室 ・2階 第 4講義室 
・3階 第 6講義室 ・3階 第 5講義室 ・6階 西洋史演習室（604） ・１階 学生掲示板付近 ・３階 掲示板付近 







 経済学部 ・講義棟 1階 101講義室 ・講義棟 1階 102講義室 ・講義棟 2階 201講義室 ・講義棟２階 教務前掲示板 ・講義棟２階 昼間主コース学生控室 ・講義棟 3階 301講義室 ・講義棟 3階 資料室 ・講義棟 4階 401講義室 ・講義棟 4階 端末室 ・講義棟 4階 視聴覚室 ・研究棟 2階 小会議室 ・研究棟 4階 情報処理室 ・研究棟 7階 中会議室 ・研究棟 7階 大会議室  














 工学部  ・1階 105 講義室 ・1階 107 講義室 ・1階 108 講義室 ・１階 教務掲示板付近 ・1階ホール ・2階ホール ・1階端末室 ・管理棟 2階 1261号室（大会議室） ・電気棟 2階 4211号室 ・大学院棟 1階 第１大学院演習室 ・大学院棟 2階 リフレッシュコーナー ・大学院棟 3階 リフレッシュコーナー ・大学院棟 5階 第２大学院演習室 ・管理棟 I 2階 小会議室 ・管理棟 II 2階 中会議室 ・創造工学センター 
 水素同位体科学研究センター ・4階 供用スペース 
 中央図書館 ・1階閲覧室 ・2階閲覧室 ・新館 2階 ・新館 3階 ・新館 4階 ・新館 5階 ・新館 6階  
 留学生センター ・1階 談話室 
 黒田講堂 ・黒田講堂 ・会議室 
 学生会館 ・1階 
 本部生協 ・１階食堂 ・工学部１階食堂 
 AZAMI  ・AZAMI  







 講座 ・各講座 
 管理棟 ・3階 大会議室（中） ・3階 大会議室（小） 
 共同利用棟 ・6階 会議室 
 医学部研究棟 ・3階 多目的ルーム 
 講義棟 ・1階 大講義室 ・2階 203教室 ・3階 303教室 ・4階 403教室 
 医薬共通棟 ・3階 ゼミナール室 3前廊下 
 薬学新棟 ・7階 セミナー室 8 
 看護学科棟 ・ラウンジ 
 附属病院(学生用)  ・2階 カンファレンスルーム前廊下 ・臨床講義室１ 


















 エントランスホール ・2F エントランスホール（西） ・2F  エントランスホール（東） 
 A棟 ・A-204 学部長前室 
 B棟 ・B1-116 講義室 ・B1-213 講義室 ・B1-212 講義室 
 C棟 ・C-125 コミュニケーションセンター ・C-337 演習室 ・3F 廊下 ・C-437 文マネ演習室 ・4F 廊下 
 D棟 ・D-131 漆工室 ・D-133 共通実習室 ・D-136-2 金工室 I ・D-142 共通実習室前廊下 ・D-148 木工室 
 E棟 ・E-150 デザイン工芸実習室 ・E-153 研究室 ・E-156 研究室 ・E-250 建築製図室 ・E-255 建築ゼミ室 ・E-351 デザイン情報実習室 ・E-354 デザイン情報実習室 ・E-459 演習室 ・E-456 演習室 
 F棟 ・F-161 図書館 1F閲覧室 ・F-261 図書館 2F閲覧室 
 H棟 ・ホワイエ ・H-185 講堂 ・H-283 演習室 ・H-290 メディアアート実習室 
 
 
